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RESUMEN 
 
En el presente proyecto hablamos sobre el Convertidor Analógico Digital (ADC), 
importancia, funcionamiento y comparación en diferentes microcontroladores para escoger 
el adecuado al momento de realizar un proyecto, así como también del software y hardware 
que se uso durante el desarrollo del proyecto en sí, que consta de cinco ejercicios, tres de 
ellos realizados en lenguaje de programación C y los dos restantes en lenguaje de 
programación Assembler. 
 
Ejercicios que mediante cierta regulación en la entrada del ADC del microcontrolador 
nosotros obtenemos una salida ya sea visualizada en leds o en la pantalla del AVR 
Butterfly, un dispositivo que nos ayuda en el momento de la implementación por las 
múltiples funciones que contiene.  
 
En cada uno de los ejercicios, tenemos de cada uno de ellos su teoría respectiva, su 
implementación en software y hardware, su documentación y su toma de fotografía para 
que quede registrado cada uno de ellos. 
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 XIV 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde la invención de los semiconductores, el desarrollo de la tecnología digital ha 
dado lugar a dispositivos cada vez más complejos y rápidos. Entre ellos los 
microprocesadores y los microcontroladores. Estos dispositivos se encuentran en 
nuestro trabajo, en nuestra casa, etc. Controlan el funcionamiento de los teclados de 
las computadoras, están en los teléfonos celulares,en general, en todo aparato 
electrónico que posea un grado de automatismo. 
Se dice que un controlador es un dispositivo que se emplea para manejar uno o 
varios procesos. Por ejemplo, para ver televisión, un controlador evalúa la señal que 
ingresa por la antena y la procesa para que a la pantalla y el parlante llegue con el 
mismo nivel promedio, sin importar el nivel de la señal ingresante, siempre que esté 
dentro de determinados parámetros. Hasta hace unos 35 años, los controladores se 
construían con componentes electrónicos de lógica discreta. Desde comienzos de 
los 90 todos los elementos del controlador se han podido incluir en un solo circuito 
integrado, el cual recibe el nombre de microcontrolador. Es decir, un 
microcontrolador es un chip que posee en su interior a un microprocesador, 
memoria de programa, memoria de datos y puertos para comunicarse con el 
exterior.Como es muy frecuente el trabajo con señales analógicas, éstas deben ser 
convertidas a digital y por ello muchos microcontroladores incorporan un conversor 
analógico-digital, el cual se utiliza para tomar datos de varias entradas diferentes 
que se seleccionan mediante un multiplexor.Las resoluciones más frecuentes son 8 
y 10 bits, que son suficientes para aplicaciones sencillas. Para aplicaciones en 
control e instrumentación están disponibles resoluciones de 12bit, 16bit y 24bit. 
